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SADRŽAJ JEVREJSKIH ALMANAHA
(1954-1970)
JEVREJSKIALMANAH 1954
Uvodna reč
Dr Albert Vajs: Jevreji u novoj Jugoslaviji
Dr Samuel Pinto: Položaj bosanskih Jevrejapod turskom vladavinom
Dr Lavoslav Glesinger: Iz povijesti Jevreja u Hrvatskoj
Dr Hajim Kamhi: Novopronađeni dokumenti izDubrovačkog arhiva
Luci Mevorah-Petrović: Rukopis Viktora Morpurga o Danielu Rodrigezu
i osnivanju splitske luke
Dr Žak Konfino: Tragom lažnog Mesije
David A. Alkalaj: Utiscisa muzejsko-istoriske izložbe Saveza
DrZdenko Levntal: Drugovi kojih više nema
Moni Finci: Jedna bumapriredba "Matatje"
Armando Moreno: Jevrejska omladina Beograđa u NOV
Dvoje naših narodnih heroja. - Mordo Nahmijas "Lazo".
- Estreja Haima Ovadija "Mara "
Viktor Hajon: Konačno-sloboda (Formiranje jevrejskog bataljona na ostrvu Rabu) 
Cvi Loker: Jevrejskipadobranci iz Palesdne za vreme Drugog svetskog rata 
Aleksandar Levi: Spomenici Jevrejima borcima i žrtvama fašizma
Oliver Đurić: SlikarLeon Koen
Slavko Radej: Hinko Gotlib
Dr Samuel Kamhi: Dr Kalmi Baruh
Aleksa Čelebonović: Bora Baruh
Aleksa Čelebonović: Daniei Ozmo
Aron Alkalaj: Purim u jevrejskoj mahali
Prof. Solomon Kalderon: Jevrejska gimnazija u Beograđu
Dr Lavoslav Kadelburg: Nešto o našem domu staraca
Dr Ezra Joran: Petgodina neizvesnosti Izraela
Dr Jakov Kalderon: Hajim Vajcman. - Povodom prve godišnjice smrtil
Dr Cvi Rotem: Mlada izraelska generacija
Dr Moše Bar Cvi: Na putu stvaranja jedinstvene nacije
Dr Meir Weltmann: Tradicija boraca, pionira i naučnika
Dr Solomon Gaon: Iz istorije sefardske zajednice u Engleskoj
Književni deo
Isak Samokovlija: Kućerak na Bjelavama (Odlomak)
Hinko Gottlieb: Pismo iz koncentracionog logora (pesma)
IvoAndrić: Bife "Titanik"(odlomak)
Ljubiša Josić: Ne znam za^ oči inebesaplava - Pesma Jevrejina u logoru
Hinko Gottlieb: Kadiš u Šumi
Željko Lederer-Lador: U sinajskoj noći, na straži (pesma)
Frida Filipović: Ruže na porculanu
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Hinko Gottlieb: Rukavice moje majke (pesma)
Joel Palgi: Ušumama Jugoslavije (odlomak)
Aleksa Amon: Moje tamnovanje na savskoj cesti
Rikica Ovadija: Lutko moja (Uspavanka iz dana zbijega)
Sonja Nahman-Premeru: Rahelika
Dr Žak Konfino: Od naših starih u Domu
Đorđe Lukač: Od žute kuće do tihogDona (odlomak)
Dr Andreja Deak: Turist iz Nemačke
Dr Stevan Braun-Quasimodo: Kineska soba
Julija Najman: Izbeglice
Jozef Debreceni: Tragovi vode u Novi Sad - Marginalije uz knjigu
"Zločini fašističkih okupatora i njihovih pomagača protiv Jevreja uJugoslaviji" 
MiodragM. Pešić: "Hladnikrematorijum" J. Debrecenija
Stanislav Vinaver: "Veseli sirotani" Saloma Alehema
Svetlana Velmar-Janković: Dve knjige čika Konfma
Dr Teodor Kovač: "Pod žutom trakom " Andreje Deaka
Miodrag M. Pešić: Lirskapovest Ervina Šinka
Prilog
Hronologija nekih važnijih događaja iz života jevrejske zajednice Jugoslavije 
(1945-1953)
Kratke beleške o saradnicima "Jevrejskog almanaha god. 1954"
JEVREJSKIALMANAH 1955-1956
Nekoliko uvodnih reči
Dr Albert Vajs: Na kraju prve ina početku druge decenije
Dr Andrija Gams: Društvene borbe kod stvaranja stare jevrejske države
Vuk Vinaver: Jevreji u SrbijipoČetkom XIX veka
Dr Lavoslav Glesinger: Jevreji i Hrvati u Arapskoj Španiji
Dr Zdenko Levntal: Jedan velikan duha: Maimonides
Dr Samuel Pinto: Prosvjetneprilike bosanskih Jevreja za turske viadavine
Prof. Miroslava Despot: Zagrebačkiknjižar Lavoslav Hartman 
Ladislav Fišer: Jevrejstvo Bačke
Jakor Eventov: Omladina iz 1918 godine
Jakov Atijas: "Esperansa " - Jevrejskisefardski stunentski klub u Zagrebu 
Aron Alkalaj: Dvanaestgodina Jevrejske čitaonice u Beogradu 1929-1941 
Mirko Sekelj: Učešće subotičke jevrejske omladine u borbiprotiv okupatora 
Avram R. Mevorah: Oradu Saveza jevrejskih opštinaprvih dana 
po oslobodenju Beograđa
Aleksandar Levi: Dva potresna muzeja
Vera Stein-Erlich: Čudo regeneracije
Bata Gedalja: Dr Fridrih Pops
Aron Alkalaj: Sećanje na Isaka Mašijaha
Sofija Almuli: Jelena Demajo
Maja Bošković: Magda Bošković
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Edita Vajs: Ojevrejskim dečjim zabavištima
Aleksandar-Dov Štajner: Logorovanje naše omladine
Dr Aije Levavi: Izrael danas
Cvi Loker: Razni aspekti  jugoslovensko-izraelskih odnosa
David A. Alkalaj: Jugoslovenska alija
Dr Jakov H. Kalderon: O izraelskoj štampi
Dr Pavle Neuberger: Jugoslovenski Jevreji u SAD
Dr Solomon Gaon: Svetska sefardska federacija injen kongres u Jerusalimu 1954 
Književni deo
Marko Marković: Pripovjedačkilik Isaka Samokovlije
Bogdan Ciplić: Sećanje na Nenada Mitrova
Isak Samokovlija: Sarajevska megila
Ivo Andrić: Na jevrejskom groblju u Sarajevu
Hinko Gottlieb: Legenda o zimskom kaputu
Pavao Wertheim: "Baharaški rabin " H Heinea
Heinrich Heine: Djevojčica momku bje mila - Gdje?
Heinrich Heine: Sleski tkalci
Zaječi naša tugo
Liza i Oto Bihalji-Merin: Ulica mrtvih Jevreja
Gustav Krklec: Jevrejka s Bjelava
Desanka Maksimović: Šuma u Izraelu
Ervin Šinko: Nisam se rodio da budemganef! (Odlomak iz knjige: "Roman 
jednog romana")
Žak Konfino: Tiju Menahem razmatra slučaj Kraljevića Marka
Božidar Kovačević: Dete
Jožef Debreceni: Neverovatno leto
Magda Bošković: Mi
Građanska deca
Ljubića Jocić: U varšavskom getu
Andreja Deak: Jevrejska legenda
Istvan Braun-Kvazimodo: I uspomene imaju svoju suđbinu
Dr Željko Lador-Lederer: Priča o tome kako se pet knjiga našlo na okupu
Ivan Ivanji: Pitanje Josifa Flavija
Đula Lukač: "Polizeistunde"
Maja Zmić: Hijene
Julija Najman: Riki se vratila
Eva Tičak-Vajler: Susretna Jadranu
Sonja Nahman-Premeru: Starost
Josef Finci: Liječnik
Rikica Ovadija: Dobar dan, ja sam Bunks.J
Vlada Rotbart: Ponovno viđenje
Vesna Demajo: Prsten
Zoran Gavrilović: Džon Hersej: "Zid"
Dr Teodor Kovač: Testament (Stevan. Kvazimodo: Testamentum, roman)
Prilog
Hronologija važnijih događaja iz života jevrejske zajednice u Jugoslaviji (1954 i 
1955)
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Bibliographia judaica jugoslavica 1945-1955 
Beleške o saradnicima i radovima
JEVREJSKIALMANAH 1957-1958
Uz naš treći Almanah
Doc dr Lavoslav Glesinger: Hebraizmi u govoru zagrebačkih Jevreja ine-Jevreja 
Dr Samuel Pinto: Španjolske izreke iposlovice bosanskih Sefarada
Mirko S. Mirč: Jevrejina Balkanskom Poluostrvu i u staroj srpskoj državi do 
dolaska Turaka
LazarĆelap: Jevreji u Zemunu za vreme Vojne granice
Ing. arh. Milica Detoni: Mariborski geto
Prof. dr Miroslava Despot: Protužidovski izgredi u Zagoiju iZagrebu godine 1883 
Marijana Schneider: Predmetižidovskog verskog karaktera u Povijesnom muzeju 
Hrvatske u Zagrebu
Prof. Paulina Albala: Dr DavidAlbala kao jevrejskinacionalni radnik 
David-Dale Levi: Bitoljski Jevreji u Narodnooslobodilačkoj borbi 
Svetli tragovijednog herojskog mučenika
Dr Bukić Pijade: Tripesme iz logora na Banjici
Dobrivoje Dim. Branković: In memoriam drBukića Pijade
Dr Žarko Fogaraš: Mučenik drBukić Pijade na Banjici
Đuro Pavlović: Narodni heroj Josip Engl
Jakov Atijas: Drug Berto
Prof dr Albert Vajs: Osvrt iperspektiva
Dr Zdenko Levntal: Našradna istraživanju istorije jugoslovenskih Jevreja
Edita Vajs: Učešće žena u jevrejskom javnom radu u Jugoslaviji
Gavrilo Deleon: O delatnostijevrejske omladine u Jugoslaviji
Maks Vajs: Prethodnirezultatipopisa Jevreja u Jugoslaviji
Aleksandar Levi: "Šuma mučenika" - spomenik Jevrejima palim borcima i 
žrtvama fašizma
Dr Cvi Rotem: Izrael na pragu drugog decenija
Jakir Eventov: Nostalgije Evropljanina. Uz desetogodišnjicu smrti Alcksandra 
Lichta
Naftali-Bata Gedalja: Dva cara ijedna kraljica
Dr Žak Kalderon: Hramovi nauke u Izraelu
Književni deo:
Dimitrije Mašanović: Neki elementi duhovne i estetske strukturepripovedaka 
Isaka Samokovlije
Dr Cvi Rotem: Hinko Gottlieb u Erec Jisraelu
Hinko Gottlieb: Hana i Malka
Danilo Nahmijas: Umiranje
Vladislav Bronjevski: Poljskim Jevrejima
Ina Jun-Broda: Iz ciklusa "Ruke"
Božidar Kovačević: Večiti Izrailj
Ljubiša Jocić: Pesma Jevrejka
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Žak Konfino: Ludnica
Maja Zmić: Vodič
Julija Najman: Sonata za violinu
Nepoznati autor: Dijetc
Sonja Nahman-Premcru: Nove cipele
Ignac Horovic: Skela brojpet
Drago Miletić: Zvezdesu bile žute
Dr Teodor Kovač: Dnevnik Ane Frank
Ivan Ivanji: Esesovci i Jevreji
Prilog:
Hronologija važnijih događaja iz života jevrejske zajednice u Jugoslaviji (1956- 
1958)
Bcleške o nekim saradnicima i radovima ovog Almanaha
JEVREJSKIALMANAH 1959-1960
Predgovor
Dr Branimir Gabričević: Jevrejska općina u antičkoj Saloni
Prof. dr. Cecil Roth: Sarajevska Hagađa i njen značaj u istoriji umetnosti
Prof. dr Joijo Tadić: Iz istorije Jevreja u Jugoistočnoj Evropi
Fiilop Griinwald: Mušl Fium. Jevrejin sa Rijeke
Doc. dr Zdenko Levntl: Josef Ibn Danon iz Beograda
Dr Vuk Vinaver: OJevrejima u Bubrovniku u XVIII veku
Prof. dr Miroslava Despot: Schabsel i Co. kao zastupnici staklane na 
zagrebačkom kaptolskom posjedu Varaždinske Toplice god. 1784-1786 
Prof. dr Lavoslav Glesinger: Zametni tragovi
Božidar Kovačević: O Jevrejima u Srbiji
Nikola Stanarević: A vram Ozerović kao privrednipolitičar
Bogdan Popović: O Teodoru Herclu
Aleksandar Stanojlovic: Tragedija banatskih Jevreja za vreme
drugog svetskog rata
Prof. Ber Mark: OtporJevreja Poljske za vreme
hitlerovske okupacije (1939-1944)
Moni Finci: Slučaj Aleksandra-Šanija Salcbergera
Prof. dr Samuel Kamhi: Svijetli likovi
Prof. Avram Pinto: Dr Vita Kajon
Dr Zvi Asaria (Helfgott): Posle podviga kelnskih mazala
Aron Alkalaj: Put u Izrael
Dušan Sindik: MuzejSaveza jevrejskih opština Jugoslavije
Aleksandar Levi: Našihorovi
Književni deo
Ivo Andrić: Sećanje na Kalmija Baruha
Liza i Oto Bihalji-Merin: Ben Šan ipaćenikJov
Gustav Cvijak: Iz dnevnika
Zora Dimbach: Izpepela Feniks (radio drama)
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David Filip: Tok velike геке
Ljubiša Jocić: Ne uspomene već život (pesma)
Ivko Jovanović: Jesen
Ina Jun-Broda: Majka od Đakova (pesma)
Ina Jun-Broda: Mržnja? (pesma)
Simha Kabiljo: Sudbinski kvartet (pesma)
Danilo Kiš: FiirJuden verboten (odlomak iz romana)
Žak Konfino: Mirenje
Đorđe Lebović: Sahrana počinje obično posle podne
Drago Miletić: Stihovi gorki (pesme)
Armando Moreno: Nedelja na okupiranom Dorćolu
Danilo Nahmijas: Jablanovi
Julija Najman: Šapat
Dimitrije Tasić: Na marginama Aninog dnevnika (pesma)
Dragiša Vitošević: Simona
Prikazi knjiga
Ivan Ivanji: Žak Konfino, "Nove humoreske"
Dr Teodor Kovač: Danilo Nahmijas, "Nema mjesta pod suncem"
Ivan Ivanji: Zanimljiva knjiga o Jevrejima u Nemačkojpre 1933
Ivan Ivanji: Tragom reportaže o tragu  jednog deteta 
Prilog
Hronologija važnijih događaja iz života jevrejske zajednice u Jugoslaviji (1959 i 
1960)
Beleške o nekim saradnicima i njihovim radovima
*) Radovi u istorijskom delu poređani su hronološki po temama, a u književnom 
delu azbučnim redom po autorima.
JEVREJSKIALMANAH 1961-1962
Nekoliko uvodnih reči
Jakir Eventov: Gevalim
Dr Hajim Kamhi: 400-ta godišnjica jevrejske opštine u Sarajevu 
Vidosava Nedomački: Jevrejskinadgrobni kamen u Beogradu iz 1641. 
Don Krsto Stošić: O Jevrejima u Šibeniku
Dr Fiilop Griinvald: Staripopisinovosadskih Jevreja
Dr Miroslava Despot: Jakob Weiss, zagrebački veletrgovac i 
manufakturista (1764-1835)
Duško Kečkemet: Vid Morpurgo
Stana Đurić-Klajn: Josif Slezinger. Začetnik srpskog muzičkog života 
u XIX veku
Luci Mevorah-Petrović: Abraham Kapon
Aron Alkalaj: Zivot i običaji u nekadašnjojjevrejskoj mahali Beograda
Dušan Sindik: O jevrejskim školama u Beogradu u XIX veku
Samuilo Alkalaj: Klub "Zajednica"
Dr Nada Čalić i Jelena Vasiljević: Ambulanta banjičkog logora
Ema Časar: Iz građe za jedno istorijsko poglavlje
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Aba Kovner: Značaj borbe u getima
Prof. dr mr. Andrija D. Mirković: Farmaceuti Jevreji - žrtve fašizma
Prof. dr Dušan Nedeljković i Ante Kesić: Uzpresudu Adolfu Ajhmanu
Dr Duško Hr. Konstantinov: Ekonomska likvidacija bitoljskih Jevreja za vreme 
fašističke okupacije Mnkedonije (1941-1943)
Dr Željko-Josef Lador- Lederer: Svetski Jevrejski Kongres
Dr Zvonko Rozenberg Rode: Položaj Jevreja u Sjedinjenim Državama Amerike 
Šalom Ben-Horin: Izmjenjena nacija
Dr Moše Bar-Cvi: Izvoriprava u Izraelu
Dr Žak Kalderon: Pozorišta u Izraelu
Hans Bramer: Šalom Aš - spoma tema
Dr Zdenko Lenental: Pozdravjednom pobeđenom Evropejcu
Književni deo
Ivo Andrić: Konsulov odlazak (Odlomak iz "Travničke hronike")
Oto Bihalji-Merin: MarkŠagal
Žak Konfino: Nisim Čelebon piše svoju biografiju
Đorđc Jocić: Mojsijepred Aušvicom (pesma)
Đorđe Lebović: Do viđenje, druže Gale
Ivan V. Lalić: Jevreji (pesma)
Julija Najman: Sedamdesetprva kolona (odlomak)
Ivan Ivanji: Ne samo Mojsije (esej)
Evgenije Jevtušenko: Babin obronak (pesma)
Petar Andrić: Sa vetrom
Đuro Tamarin: Glavnigrad Evrope
Ljubivoje Ršumović: Pesma progonjenog kojom se obraća
svojoj zvezđi (pesma)
Slavko Mićanović: Mošo Kabiljo
Mirko Srećković: Epilog(odlomak iz romana)
Sonja Nahman-Premeru: Simhina prva učiteljica
David Filip: Brodovi Lutalice (pesmti)
Danilo Nahmijas: U crvenom ognju (odlomak iz romana "Oganj")
Ema Časar: Povest o Baruhovima
Božidar Kovačević: Tužbalica za Alegrom (pesma)
Milosav Mirković: Prvi zimski dan (zapis)
Bogdan Čiplić: Moricova poema (prva pesma iz poeme)
Ivan V. Lalić: Nesretni, prevaziđeni Wolfgang Borchert
Žak Konfino: Pismo iz Varšave
Ante Kesić: Mrtvo more
Prikazi knjiga
Miodrag Protić: Problem čoveka (Radomir Konstantinović: Izlazak)
Karlo Kovač: L. Hiršfeld: Istorija jednog života
Milosav Mirković: Dnevnik Ženje Kozinskog
Vidosava Nedomački: Jevrejska kultura i umetnost(Sinagoga; Katalog izložbe)
Ivan Ivanji: Erih Koš: Novosadskipokolj
Ivan Ivanji: A. Švarc-Bart: Poslednji odpravednika
Ivan Ivanji: Aušvic - Svedočanstva i izveštaji (H. G. Adler i dr.)
Dr Teodor Kovač: Danilo Nahmijas: Oganj
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Prilog
Hronologija važnijih događaja iz života jevrejske zajednice u Jugoslaviji (1961 i 
1962)
Beleške o nekim saradnicima i njihovim radovima
JEVREJSKIALMANAH 1963-1964
Reč redakcije
Dr Lavoslav Kadelburg: DrAlbert Vajs (1905-1964)
Prof. dr Albert Vajs: O antisemitizmu pre i za vreme nacizma
Aron Alkalaj: JosifFlavije ipad Judeje
Doc. dr A. Cermanović-Kuzmanović i dr Dragoslav Srejović:
Jevrejska grobnica u Duklji
Doc. dr Zdenko Levntal: Naša jadranska obala u putopisu Mešulama iz Voltere 
Vinko Ivančević: Udio Žiđova upomorstvu starog Dubrovnika
Prof. dt Miroslava Despot: Jacques Epstein - Život irad
Dr Duško Hr. Konstantinov: Bitoljski Jevreji i VMRO
Marko Perić - Velimir Drechsler: Jugoslovenski Jevreji - španski borci 
Aleksandar Levi: Krivična delaprotiv čovečnostiimeđunarodnogprava iz 
aspekta jugoslovenskog zakonođavstva
Josef Itai-Indig: Djeca bježe
Dr Teodor Kovač: Prilogpoznavanju uništenja jevrejske zajednice u Banatu 
tokom drugog svetskog rata
Luci Mevorah-Petrović: Desetgodina nagradnog konkursa za jevrejsko naučno, 
književno i umetničko stvaralaštvo
Dr Žak Kalderon: Jevrejska narodna i univerzitetska biblioteka u Jerusalimu
Dr Cvi Rotem: Od sedamdeset jezika - jedan
Prof. dr Alexandar Schreiber: Fulčp Griinvald
***: DrLujo Weissmann
Doc dr Zdenko Levntal: Dida Demajo
Književni deo
Ivo Andrić: Deca
Oto Bihalji-Merin: Franc Kafka
Vladimir Bogdanović: Oto putuje na Ženevsko jezero
Zlata Bojović: Balkon
Hans Bramer: Jedina relikvija
Filip David: Balada o dobrim Ijudima
Ivan Ivanji: Prvi osmeh poslerata
Ljubiša Jocić: In memoriam
Danilo Kiš: Sve što je ostalo od mog oca
Hugo Klajn: Šajlok i antisemitizam
Žak Konfino: Tiju Jeivham
Božidar Kovačević: Zalim krvnika
Ivan V. Lalić: Grob u Pragu
Julija Najman: Soba broj osam
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Mirjana Papo: Nađeno je pismo
Sonja Nahman-Premeru: Jedan dan jeprošao
Vukić Raković: Mladež
Zoran Stanović: Sećanje na Jerusalim
Marija Šmolka: Tako p< 'činje
Dalia-Lea Štem: Kiša
Prilog
Hronološki pregled važnijih događaja iz života jevrejske zajednice u Jugoslaviji 
1963. i 1964. godine
Beleške o nekim saradnicima i njihovim prilozima
JEVREJSKIALM ANAH 1965-1967
Predgovor
Makso Herman: Socijalna pravda u Jevrejstvu
Dr Vidosava Nedomački: Figuralna tematika u jevrejskoj umetnosti
Doc. dr Zdenko Levntal: Zbirke responsa Josefa Almoslina
Ing. arh. Divna Đurić-Zamolo: Stara jevrejska četvrt i Jevrejska ulica 
u Beograđu
Dr Jožef Švajcer: Kretanje brojnog stanja prve verske opšdne u županiji Baranja 
- u Dardi
Edvard Stankijević: Balkanski i slovenski elementi u judeo-španskom jeziku 
Jugoslavije
Prof. dr Lavoslav Glesinger: Prvijevrejski bolesnici u zakladnoj bolnici u 
Zagrebu
Dr Mira Flajšer-Dimić: Iz zapisnika senčanske Hevra kadiše
Aron Alkalaj: "Mlađoturci" i "Staroturci" u Beogradu - spor oko zidanja
nove sinagoge Bet Jisrael
Natalija Strunjaš: Jevreji u jugoslovenskoj literaturi
Dr Mihajlo Milošević: Hajim S. Davičo
Ešref Čampara: Laura Papo Bohoreta
Avram Pinto: Isak Braco Poljokan
Ejub Mušović: Nešto o novopazarskim Jevrejima i njihovoj sudbini u drugom 
svetskom ratu
Dr Olga Srdanović-Barać: Pančevački Jevreji i fašistička okupacija s posebnim 
osvrtom na sudbinepančevačkih Jevreja zdravstvenih radnika
Vladislav Rotbart: Cije je delo novosadska racija
Ina Jun-Broda: Izmoje "Cme bilježnice"
Božo Švarc: Putdo slobode
Elijas Kac: Jedna hrabra žena
Katarina Adanja: Pošta u paklu
Književni deo
S. J. Agnon: Zauvek
Ivo Andrić: "Lotika"- odlomak iz romana "Na Drini ćuprija"
Vladimir Bogdanović: Stepenište
Hans Bramer: Oči male Mirjam
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Filip David: Jednog dana, moj Jamele
Milan Đoković: Poslednji dan dr Solomona Mešulama
Sotir Guleski: Da тајоге Sami, da...
* *:* Goldina suknja
Ivan Ivanji: Grad
Ljubiša Jocić: Neli Saks
Danilo Kiš: Američka priča
Dr Žak Konfmo: Na Pesah
Ivan Lalić: Dvepesme
Đorđe Lebović: Lutka
Julija Najman: Lažneisprave
Radosav Pajković: Kutija u kojoj živi Elips
Neli Saks: Pesme
Miijam Štajner: Ma ništana
Ana Šomlo: Šmuel Josef Agnon
Arije Laci Štem: Muzej Izraela u Jerusalimu
Prikazi knjiga
Ivan Ivanji: Monografije o savremenoj istoriji(Aleksanđar Harim: Mrtve 
opštine)
Ivan Ivanji: Progon Jevreja uAustriji 1938-1945(Džoni Mozer)
Ivan Ivanji: Nema nove Ane Frank (Ana Novak: Lepi dani moje mladosti) 
Prilozi
Hronologija važnijih događaja iz života jevrejske zajednice u Jugoslaviji
(1965, 1966. i 1967. godine)
Đeleške o nekim saradnicima i njihovim radovima
JEVREJSKIALMANAH 1968-1970.
Predgovor
Dr Lavoslav Kadelburg: Položajiperspektive jevrejske zajednice u Jugoslaviji 
Dr Vidosava Nedomački: Nova stalna postavka Jevrejskog istorijskog muzeja 
uBeogradu
David A. Alkalaj: Praveđnici
Cvi Rotem: Historija Jevreja Jugoslavije od Jakira Eventova
AronAlkalaj: Dr Bukić Pijade
Aleksandar Stajner: Jehuda Haj Alkalaj
Prof. dr Šandor Šajber: ŽivotniputJohanesa Obađje iz Opida
Eugen Werber: Šolem Alejhem
Dr Isak Levi, Dr Josef Konforti: Jedan stari statut Jevrejske sefardske 
opštine u Sarajevu
Avram Pinto: Prosvjeta iprosvjetni radnici Jevreji u Bosni
Dr Josef Konforti: Doprinos Ijekara Jevreja zdravstvenojzaštitiikulturi
Bosne i Hercegovine
Frenkel-Šomlo dr Olga: Istorija jevrejske bolnice "Dr SingerBemard" u Subotici 
David Perera: Neki statističkipodaci o Jevrejima u Jugoslaviji uperiodu od 1938 
do 1965. godine
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Dr Jaša Romano: Veterinari Jevreji - žrtve fašizma i učesnici 
narodnooslobodilačkog rata Jugoslavije
Dr Jaša Romano: Farmaceuti Jevreji - žrtve fašizma ipoginuli u NOR-u 
Ana Šomlo: Jevrejskipisci i teme па teritoriji današnje Jugoslavije 
Marko Perić (Velimir Đrechsler): Pozorišniživot Sefarda Bosne i Srbije 
Divna Đurić-Zamolo: Jcvrejski amam u Beogradu
Književni deo
Radomir Glušac: Dnevnik žute ruže
Ivan V. Lalić: Jakovljev kamen
Jovan Bečejac: Pismo
Filip David: Demonski svet
Jakov Ozmo: Admatej rešaim:
Đavid Mladinov: Majsenskiporculan
Saša Petrović: Kako biva i kako ne mora da biva
Budimir Košutić: Andrija Gams: "Biblija u svetlu društvenih borbi"
Dr Žak Konfino: DrMoric Levi" "Sefardi u Bosni"
Ana Šomlo: Leon Uris: "Mila 18"
Dr Teodor Kovač: Mađar Imre: "Poučnoputovanje"
Ivan V. Lalić: Portretpesnika u detinjstvu
Ivan Ivanji: Jedna odlična monografija
Dr Teodor Kovač: Lazar Ivanović, Mladen Vukomanović: "Dani smrti 
na Sajmištu"
Hronološki pregled
Podaci o novim saradnicima
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PREGLED PRIMLJENIH RADOVA 
PREMA VRSTIIBROJU 
(1955-1970)
Godina Ukupan broj Nauka Književnost Muzika
Likovna 
umetnost
1955 18 5 6 3 4
1956 16 3 13 - -
1957 23 6 18 - -
1958 56 6 50 - -
1959 31 6 25 - -
1960 55 5 50 - -
1961 51 4 44 3 -
1962 46 5 41 0 -
1963 36 7 27 2 -
1964 42 2 39 0 -
1965 25 8 17 0 -
1966 28 3 25 - -
1967 18 2 16 - -
1968 16 2 14 - -
1969 35 4 31 - -
1970 21 3 18 -
UKUPNO: 518 72 434 8 4
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